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Si(乾燥後) 36.5 SiUZ 56.8
lt ( /, ) 2.7 K20 3.2
Mg( ケ ) 0.07 MgO 0.12
AI( I, ) 15.3 Al203 28.8
Fe( I, ) 3.8 FezO3 5.Ll
Ll,a( 'J )その他 5.68
Mg マグホシュ,A/ム A J アルミニ-･ウム
Fe 鉄 Ca カルシュウム

























































飼料 cE2 CE･2 CE2 CE2
蕊窺九(形状) / 岩石 砂 微粉
重量 50g 50g 50g r)Og









































｢同｣ (砂)は1.04倍､そ して ｢同｣(微粉)
が1.10倍となった｡
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5)草間 朋子 :"放射線 ･見えない危険",読売
新聞社 (1990).
